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Florida International University
MEMORANDUM
To: Ellen Plissner, Associate Director Student Activities
From: Marisa Rodriguez, SGA Accountant I7/Nf AUG 28 1995
Subject: Budget Documents & End of the Year Cash Entries STUDENT GOVERNIENT
ACCOUNTING
Date: August 22, 1995
Attached please find copies of 1995/96 N/M Budget Documentation submitted to the Budget
Office. Also, find the End of the Year cash Closing Entries.
Thank you
pc: Larry Lunsford
Arminda Pravia
Office of the Comptroller • Student Government Association
University Park Campus, Miami, Florida 33199 • (305) 348-3077 • FAX (305) 348-3823
Equal Opportunity/Equal Access Employer and Institution
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